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El Boletín se sirve gratuitamente á los
suscriptores de la«Legislación»
Las disposiciones insertas en este
iBoletín, tienen carácter preceptivo.
Se admiten suscripciones al Boletín
al precio de 5 pesetas semestre.
SUMA_ItIC)
Personal.
Ascenso á Cap. de N. del de F. 11 R. Matz.—Nombra Cte.
de la Nautilus al Cap. de F. D. M M.arquez.—Destina álaDirección de la Marina mercante al Cap. de F. D. A. Suan
zes.—Concede dos meses de licencia por enfermo al T. de
N. de 1.a D. J. Cristelly.—Ascenso á T. de N de 1•a de
D. II. Cornejo y á T de N. de D. V. Sánchez Barcaizte
gui.—Aprueba el destino al 2.° Negociado del E. M de Cá
diz del T. de N. .D. I. e. Ojeda.—Destina á la Coman
dancia de Marina de Huelva al T. de N. D. J. M.8 de Heras.
Nombra Com . de Cádiz á D. M. Arjona. —Concede dos
meses de licencia al Cont. de F. D. M. Fernández. —Idem
permuta de destinos á los Médicos primeros D. V. Gironella
y D A. Machorro —Promueve á primer Vigía de Semáforos
al 2 ° D. J. Fernández. —Niega modificación del plan deenseñanza en la Escuela Naval solicitado por el Subinspector de Sanidad D. F. Elvira y T. de N. D A Vial.—Concede derecho á plaza pensionada en las Academias deMarina al huérfano R. Vizoso.—Manifiesta no procede efec
tuar nueva tirada de las Tablas de Mendoza y se excite elcelo de los autores dela nueva colección deTablasNáuticas,
ya en prensa, para que reduzcan el plazo de su publicación.—Dispone cesen, en definitiva, los artilleros habilitadosquedando solo los provisionalés que creó la R O. de 17 de
Junio de 19C3.
Retiros y pensiones.
Baja por retiro del Cap. de I. de M . D. F. de P. Rodríguez.
IateriaI
ispone conduzca la Escuadra de Ferrol á Cádiz el montaje de
57 mm. del Carlos V.—Concede crédito para pagar en
Lóndres á la casa ¢Hadfield Steel y C.a Limited» granadas
semi-perforantes.
Intendencia.
Resuelve que por los Jefes á quienes compete, se adopten las
disposiciones necesarias para subsanar las deficiencias en el
servicio administrativo del Depattamento de Cádiz . — Con
cede 29 días de prórroga al plazo de entrega de dos lancho
nes para fondear torpedos en Mahón, al contratista f. F.
Ruiz Verd.—Dispone se tenga por presentada en tiempo
hábil la reclamación de la Comp. Trasatlántica sobre el va
lor no cubierto por el seguro de los buques de su pertenencia
perdidos en la guerra con los E. U. —Sobre indemnización
del T. de N. de 1.a D. M. Dueñas. — Id. gasto de intérpre
te. — Id. abono por completo de la gratificación del fondo de
beneficios de las Farmacias al primer Farmacéutico D. J.
Sánchez Alares. —Referente á crédito pedido por el Cte. de
Marina de Canarias. — Dispone abono de gratificación al
Mag. D. J. L Simonet. —Desestima instancia del T de
N. D. E Pasquín.
Circulares y disposiciones




OtlEaPO,GENERAL DB LA MIMADA
Excmo. Sr : Para cubrir vacante regla-.
mentada ocurrida en la clase de Capitanesde Navío del Cuerpo General de la Armada,
Escala activa, por consecuencia de haber fa
llecido el Contralmirante D. José Guerra yMacías :
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
promover al empleo inmediato superior con
la antigüedad de 21:del-corriente mes, al Ca
pitán de Fragata don Rodolfo Matz, y Buen
rrostro, dejando de cubrir las resultas en las
clases inferiores, por corresponder al turno de
amortización.
De Real orden lo digo á V. E. para su
nocirniento y efectos.—Dios guarde á V. E.
uchos ailos.-Madrid 27 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
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•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 1 Honorio Cornejo y Carvajal y Alférez de Navío don
bien nombrar Comandante de la Corbeta Nautilus, Victoriano Sánchez Barcáiztegui.
Escuela de Guardias Marinas, al Capitán de Fragata De Real orden lo digo á V. E. para su cono
D. Miguel Márquez y Solís, en relevo del Jefe de cimiento y efectos consiguientes.---Dios guarde áV. E
igual empleo D. Manuel de Quevedo y Sueyras, que muchos años.—Madrid 27 de Octubre de 1904.
lo desempeña. JosÉ FERRÁNDIZ.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁND11.1.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Capitán de Fragata D. Angel
Suanzes y Calvo, cese á mis inmediatas órdenes y
pase destinado á la Dirección de la 11,11-IrinaMercante,
en relevo del Jefe de su igual empleo D. ,Miguel Már
quez y Solís, al cual se le confiere el mando de la
corbeta _Nautilus.
De Real orden lo digo á.4 V. E. para su conoci
miento y fines correspondiente.—Dios guarde á
V. E muchos años Madrid 27 de Octubre de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección, ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando y Cádiz, al Teniente de Navío de 1 .•
clase D. Joaquin Cristelly y Laborda.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr . Capitán General del Departamento de Cádiz.
— —
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Teniente de Navío de La y sus re
sultas en la inferior del Cuerpo General de la Arma
da, Escala activa, por consecuencia de haber fallecido
el Jefe de dicho empleo D. Indalecio Núñez y Casas:
S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien promover
á los inmediatos empleos superiores con la antigüe
dad de 20 del corriente mes, al Teniente de Navío don
Sr. Director del ,Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar haya dispuesto el Capitán General delDepar
tamento deCádiz, que él Teniente de Navío D. Igna
cio Cayetano y Ojeda pase destinado al 2.° Negociado
del Estado Mayor, en, relevo por pase á otro destino,
del Oficial de igual empleo D. José A. Ristori y
Rengifo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
-
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Teniente :de Navio D. José Ma
ría de H.eras y Mac-Carthy, pase en calidad de agre
gado, á prestar sus servicios á la Comandancia de
Marina de Huelva.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines: consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios . Madrid 24 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán Generál del Departamento de Cádiz.
CUERPO ÁDICINISTRÁTIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)—de conformidad
rcon lo propuesto por
V. E.—ha tenido á bien nombrar
Comisario de la provincia marítima de Cádiz, al de
Marina D. Manuel de Arjona; Tenedorde libros de la
Intervención del Departamento, al de igual empleo
D. José Arria°, y Secretario interino de la Intenden
cia, al Contador de Navío :de 1.« clase D. Francisco
de Paula Jimenez.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Octubre de 1904.
4 JosÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Contador de Fragata, D. Manuel Fernández Ros.
S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
dos meses de licencia para asuntos propios, para Car
tagena y Murcia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 3.474
del Capitán General de Cádiz, cursando instancia de
los primeros Médicos D. Vicente Gironella y D. Agus
tin Machorro, destinados respectivamente en el servi
cio de guardias en el Arsenal de la Carraca y primer
Batallón primer Regimiento de Infantería de Marina,
en súplica de permuta de destino:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General—ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por los expresados primeros Mé
dicos.
De Real orden lo digo á V.E. parsu conocimiento,y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
31 de Octubre:de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Para cubrir ,vacante reglamentaria
ocurrida en la clase de primeros Vigias del Cuerpo de
Semáforos de la Armada, por fallecimiento de D. José
Miguel Calviño y Garcia.
S. M. el Rey (q. D. g.)—á propuesta de esa Direc
ción—ha tenido á bien promover á dicha clase con la
antigüedad de veinte del corriente mes, al segundo
Vigia D. José Fernández Andes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 27 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias remiti
das por el Capitán General de Ferrol y formuladas
Por el Subinspector de Sanidad de la Armada Don
Francisco Elvira, yTeniente de Navío D. Aquiles Vial,
padre y tutor,respectivamente, de dos aspirantes de la
Escuela Naval, ambas en súplica de que se haga
extensivo á Marina el artículo 42 del Real Decreto
de Guerra de 21 de Julio último que crea el Co
legio general Militar, y por virtud del cual no es en
este obligatorio á los alumnos que repiten un curso
examinarse nuevamente de las asignaturas que hu
bieren aprobado, asi como de la petición que ademas
se hace en la primera de dichas solicitudes, para que
á semejanza de lo que se dispone por Real orden de
31 de Julio pasado, del Ministerio de Instrucción Pú
blica, puedan los aspirantes que pierdan una ó dos
asignaturas de un curso, simultanearlas con las del
siguiente año; y considerando que cabria pensar en
la conveniencia de modificar el sistema de enseñanza
en la Marina, aceptando los principios que informan
la radical reforma que en la Militar establece el Real
Decreto de Guerra de referencia, cuando la práctica
lo sancionara, y aun en este caso, despues de conoci
dos los informes y juicios de los Centros responsables
de la enseñanza únicos que por razón natural han de
proponer modificaciones en ella, con la vista fija en
primer término, en las conveniencias de la misma,
con frecuencia en abierta oposición con las persona
les de los alumnos; pero que desde luego no puede
considerarse acertado, hacer extensivo á Marina un
solo artículo del conjunto de la nueva reglamentación
de la enseñanza en Guerra, pues sin congruencia el
referido artículo con la actual en Marina, solo servi
ría esa disposición para perturbarla hondamente en
beneficío exclusivo de los alumnos que no hubieran
descollado por su aplicación; y considerando ademas,
que no puede haber analogía entre la misión de los
Institutos y Universidades, y las Academias ó Cole
gios Militares, razón por la cual siendo lógico y acer
tado en los primeros el poder en un curso simulta
near asignaturas dcl anterior, no lo sería en las se -
gundas:
S. M. el Rey (q. D. g.) conformándose con lo in
formado por la Dirección del digno cargo de V. E.
se ha servido desestimar las peticiones de modifica
ción en el régimen de enseñanza en la Escuela Naval
á que se deja hecha referencia,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento :y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr. Como resultado de la carta oficial
remitida pol el Capitán General de Ferro', número
2.876, cursando instancia de D. Lucrecia Calviño ,
viuda del Maquinista Mayor de 1.* clase que fué de la
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Armada D. Remigio Vizoso, en súplica de que se con
ceda á su thijo Remigio, huérfano del expresado Ma
quinista, el derecho á ocupar plaza pencionada en las
Academias y Escuelas de la Armada.
S. M. el Rey (q. D, g ) ha tenido á bien disponer
que se acceda á lo solicitado por encontrarse com
prendido el referido huérfano, en lo que preceptúa el
punto quinto del artículo séptimo del vigente Regla
mento de la Escuela Naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demas fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. —Madrid 27 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-■11111111.111111~--
PUBLICACIONES
Excmo Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial núm. 50, de 18 del corriente, del Jefe del Depó
sito Hidrográfico, en la que en presencia de la esca -
sez de ejemplares de las tablas para los usos de la
Navegación y Astronomía náutica de D. José Mendo
za, solicita se le autorice para hacer una tirada de
las mismas, á fin de servir los pedidos que las sucur
sales hacen al Depósito, aunque fuera menor que la
que solicitó efectuar de 2.000 ejemplares en 8 de
Marzo del corriente año y para la que pidió entonces
un crédito de-600 pesetas; y considerando que la Real
orden de 6 de Abril último pasado, desestimó esta pe -
tición, por la circunstancia de estar imprimiéndose
una Colección de Tablas náuticas, redactadas por los
Tenientes de Navío, D. Honorio Cornejo, D. Luis de
Ribera, D. León Herrero y D. Francisco Graiño, con
la base de las de Mendoza, cuyo trabajo-fué efectuado
por encargo del Gobierno, en atención á que estas úl
timas, no obstante su extraordinario mérito que les
ha permitido llenar durante muchos años las exigen
cias de la navegación, resultan hoy deficientes y no
adecuadas al uso y necesidad inexcusable de los mo
dernos métodos de situación en la mar y á las nue
vas exigencias del Pilotaje:
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer se
manifieste al Jefe del Depósito Hidrográfico, que no
procede efectuar nueva tirada ni aun reducida, de las
Tablas Náuticas de D. José de Mendoza, y que al
mismo tiempo se excite el celo de los autores de la
nueva Colección de Tablas para los usos de la Nave
gación, ya en prensa, para que reduzcan en lo posi
ble el plazo -que se espera sea breve--en que queden
estas impresas, viniendo así á llenar la urgente nece
sidad que se deja sentir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á y. E. mu
chos años, Madrid 27 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MAIIINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 2 277, de 6 del actual, en la que, como conse
cuencia de la Real orden de 28 de Septiembre último
manifiesta que de los marineros habilitados de arti
lleros de mar de 2.a que se encuentran embarcados
en los buques de la comprensión de dicho Departa
mento, cinco son con arreglo á la Real orden de 17
de Junio de 1903, y los restantes en virtud de lo dis
puesto en el artículo 116 del Reglamento de artille
ros de mar de 20 de Enero de 1886:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
que cesen en definitiva loe- artilleros habilitados, que
dando solo los artilleros provisionales que creó la
citada Real orden de 17 de Junio de 1903, explorando
la voluntad de aquellos por si les conviniera quedar
como tales provisionales en las condiciones que en la
misma Real orden se expresan, ó volver á su antigua
clase examinándolos para cabos de mar de 2.a clase
si reunen las condiciones que establece la de 28 de
Septiembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Octubre de 1904 .
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
-
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
RETIROS Y PENSIONES
Excmo S.: En virtud de las facultades conferidas
á este Consejo Supremo por Ley de 13 de Enero últi
mo; se ha servido conceder derecho al retiro con el
haber mensual que á cada uno se le señala, al Capi
tán de Infantería de Marina y Contramaestre Mayor
de 2.° clwe que figuran en la siguiente relación.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
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Madrid 28 de Octubre de 1904.—P. A. Pando
Excmo. Sr : En telegrama de esta fecha digo á
y. E. lo que sigue:
«Concedido retiro Capitán de Infantería de Marina
D. Francisca:de P. Rodriguez yRodriguez por acor
dada Consejo !Supremo 28 actual que dispone cobre
sus haberes del próximo Noviembre por Delegación
Hacienda Múrcia; S. M. se ha servido disponer sea
dado de baja en el Cuerpo con fecha de hoy.»
Lo que de Real orden reitero á V. E. en corrobo -
ración.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departa1nento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
MATERIAL
1••■■••••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que aprovechando la salida de la Es
cuadra del Departamento de Ferrol para el de Cádiz,conduzca á su bordo el montaje de 57 mm . del Carlos
V. que por Real orden de 21 de Septiembre último se
dispuso continuase en el primero de los citados De.
partamentos, hasta que el repetido buque llegase á él.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento Aefectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
--Madrid 29 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr : 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder un crédito de 226.140 francos con car
go al crédito extraordinario concedido por la Ley de14 de Marzo próximo pasado, el cual se situará en
Lóndres á disposición del Jefe do la Comisión de Ma
rina en 11:4'urupa, para satisfacer á los Sres. Hadfield
de Steel Foundry y C.° Limited de Sheffield, el sumi
1
nistro de 120 granadas semiperforantes ds 28 centí
metros; 180 id. id. de 24 centímetros y 500 perforan -
tes do 14 centímetros, con arreglo al contrato firma
do con la referida casa con fecha 2 de Agosto último.
De Real orden lo manifiesto 4 V. E. para su cono -
cimiento y fines corresponch_iites.—Dios guarde á
V. E.muchos años—Madrid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ RRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
.....•■■•■•••■•11.11M■
INTENDENC!A
Excmo.' Sr.: Impuesto de la carta del Capitán Ce
neral del Departamento de Cádiz, núm. 3.406, de 12
del mes actual, con la que remite los estados y notas
de la revista de Inspección pasada á los servicios ad
ministrativos del ¡Departamento, en virtud de Real
orden de 1.° de Agosto último; y, considerando que,
si 'bien, por una parte, se consigna por el Intendente
que el estado de los servicios es relativamente satis
factcyrio, se reconoce y acusa, por otro lado, la exis
tencia de deficiencias y vacíos de positiva gravedad
que no pueden subsistir por mas tiempo, puesto que
mientras no se subsanen en la forma regular y debi -
da, no es posible que las incidencias del servicio eco
nómico de aquel Departamento, entren en las vias de
normalidad apetecibles, por carecer, en varias partes,
de la base indispensable en todo sistema de cuenta ó
sea el conocimiento exacto del resultado de las ope
raciones anteriores que deben afectar á las corrientes,dentro del orden regular establecido y concurrente al
fin común de la Contabilidad, asi pública como privada:
El Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo expuesto porV. E.--se ha dignado resolver, que por los Jefes á
quienes compete, se adopten, sin pérdida de momento,todas las disposiciones necesarias para subsanar, enel menor plazo posible, todas las deficiencias de que
queda hecho mérito y á que se refiere la Real orden
separada de esta misma fecha
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De la de S. M. lo expreso á V. E. para su no
ticia y fines consiguientes.- -Dios guarde á V. E.
muchos años . Nladrid 28 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Ecxmo. Sr.: De conformidad el Rey q. D. g.) con
el dictámen de esa Iniendencia General, emitido en el
expediente á que ha dado origen la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena nú
mero 2.230 de 3 del actual, cursando instancia de
D. Francisco Ruiz Verd, Contratista para la construc
ción de dos lanche-nes para fondear torpedos en el
puerto de Mahón, en crie solicita 29 dias de prórroga
al plazo de entrega de Gichos cascos, fundada en la
demora de igual número de días, habida en loe traba
jos de aquellos, por consecuencia de huelga general
de operarios que justifica debidamente con certifica
do del Alcalde de dicha Ciudad., ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, toda vez que,con
arreglo á la Ley, es considerada como de fuerza ma
yur la causa de huelga que se alega.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ca.rta -
gena.
•
Excmo. 8r.: Vistas las instaneias presentadas en
13 y 22 del mes último por D. .Javier Gil Becerril,
Representante en esta Corte de la Compañía Trasat
lántica Española en la que, por consecuencia de la
Real orden de 18 de Agosto que declaró, por las ra
zones que expone, como no presentada, reclamación
formulada en primero del mismo por dicho señor, del
valor no cubierto por el seguro de los buques fleta
dos por el Estado y destruído- por el enemigo en la
guerra con los Estados Unidos, expone las razones
por las que no pudo acompañar á ja misma la justi
ficaciim prevenida por la Ley de Contabilidad y úne
los d3cument4)s que ha podido obtener;
El Rey (q D. g )—de conformidad cori el dictá
men de esa Intendencia General—ha tenido á bien
determinar que, considerando en toda su eficacia las
ramines aducidas por el recurrente y documentos que
acompaña, se tenga por presentada la reclamación
del valor no cubierto por el seguro de los buques de
la Compañia fletados por el Estado y destruidos por
el enemigo en la guerra con los Estados Unidos, sin
perjuicio de resolver sobre el fondo y cuantía de la
misma cuando y por quien corresponde.
De Real orden lo expreso á V. E para su noticia
y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años—NIa
drid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
A D. Javier Gil Becerril.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 63 de 11 del actual del Comandante General de
la Escuadra de Instrucción, á la que acompaña ins
tancia del Teniente de Navio de 1.^ clase D. Manuel
de Dueñas en reclamación de haberes,
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General —se ha servido
disponer que la indemnización que le corresponde
comg Jefe de la División Naval, desde Abril a Sep
tiembre último, puede abonarse con cargo al concep
to «Gastos imprevistos» del Cap. 6.° Art. único.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, ha te -
nido á bien sesolver, que las 120 pesetas que se adeu -
dan á D. Francisco Garcia González por traducciones
de documentos hechas en el Distrito maritimo de MA
zarrón, pueden reclamarse, previa la oportuna justifi
cación, con cargo al Capítulo 4.° Articulo 1.° concepto
«Gastos imprevistos» del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto a V. E. para su riotIcia
y fines consiguientes—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 29 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gen-a.
Excmo. Sr.: El Rey (g. i 1. g ) de conformidad con
los informes emitidos por la Inspección General de
Sanidad y 08a Intendencia General, en instancia del
primer Farmacéutico 1). Jctsé Sánchez Alares, cursa
da por el Capitán General de Cádiz en su carta oficial
núm . 3010, de 3 de Septiembre último, solicitando el
abono por completo de la eTatificación que, por el fon
do de beneficios de las Farmacias, debo abonársele
con arreglo á la base 6 de la organización del Cuer
po de 26 de Julio de 1895, ha tenido á bien acceder á
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los deseos del recurrente; toda vez que siendo igual-
y Concha, cuya plaza no figura en el vigente presu
mente responsable, el Farmacéutico en cuestión, de
las incidencias de la Sucursal que de las' do la prin
cipal, deben ser computadas las utilidades de aquella
en los términos prevenidos para las de esta.
De Real orden lo expreso á V. E. para su noticia
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 3 .428, de la Capitanh General del
Departamento de Cádiz en la que se traslada oficio
del Comandante de Marina de Canarias, solicitando
crédito para sufragar los gastos de un banquete dado
á la Oficialidad de un buqueextranjero:
S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa In
tendencia General, ha tenido á bien resolver que, no
hallándose autorizado el referido gasto y"careciéndo
se del crédito para su abono, no procede su recono
cimiento, por oponerse al mismo, los artículos 1.° y2.°
de la Ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1880.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.--Madrid 29 de Octubre de 1904.
JosÉ FE'RRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••••■~114.11.11111■
SUELDOS, RA3ERE3 Y GUTIFIOACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, en vis
ta de instancia del 2.° Maquinista del crucero Prince
3a de Asturias, D, José Lopez Simonet, ha tenido á
bien disponer que la gratificación por el cargo de
electricista que reclama, se le abone ton cargo al ca
pitulo 6.° artículo único del presupuesto vigente, en
el que existe crédito expreso para ella.
DeReal orden lomanifiesto_á V. E. para su noticia
y fines consiguientes.—Dios guarde V. E. muchos
años —Madrid 29 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
..■..~1111
Excmo. Sr.: Impuesto do la instancia protnovida
por el Teniente de Navío D. Eduardo Pasquin, en
Súplica de que se le abone indemnización do mando
como segundo Comandante del cañonero General
puesto;
El Rey (q. D. g.), de ccuerdo con lo propuesto
por esa Intendencia General, después de oir el dictá
men de la Dirección del Material, ha tenido á bien
resolver que, aunque el art. 6.° del Reglamento de
situaciones, aprobado por Real orden de 4 de No
viembre de 1903, dispone que embarquen los segun
dos Comandantes cuando se hallen adelantadas las
obras de los buques que estén en primera situación,
nu es posible el cumplimiento de este artículo has
taque en presupuesto no exista crédito expreso pa -
ra el abono correspondiente; y como no lo hay en
el del año actual, porque fué redactado y remitido
á las Cortes mucho antes de la aprobación del cita
do Reglamento, procede el desembarco del Oficial
de referencia, cuyos haberes devengados, deberán
ser objeto de expediente de crédito extraordinario,
á menos que exista y se haga efectiva la respon
sabilidad á que se refiere el artículo 32 del Real De
creto de 31 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono -
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 29 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Ilarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Iltelnelon del personal de los Cuerpos AdnalnIstraltvo y.
de Guardalnaiseenes, que en el día de la fecha se llalla







Contadores de navio de primera clase.
. Manuel Baturoné y Belando.-Excedente forzoso.
Salvador Cerón y Liutierrez,—Id. id.
Francisco Enriquez y Sanchez.-1d. id.
José del Río y Bonmati.-1d. íd.
José González de Quevedo y Zúrnel.—Id. íd. •
Mariano de Murcia y Sanz de Andino.—Id. id.
Rafael González de Quevedo y Zútnel.—Id. id.
Ihrtolomé Serra y de la Guardia.—Id. id.
Vicente Ozores y Neira.—Id.. id.Arturo Espa v ilasset.—Id. id.
Fulgencio Cerón y (utierrez.—Id. íd.
Francisco Lizana y Mix.—Id.
Contadores de navío.
1). Francisco de Dueñas y Tomasetv. Exeedente vo
luntario.
Simón Ferrer v Arimón. Id. id.
» Juan Cavanill¿m y Sanz. Excedente forzoso.
Contadores de ,fraga(a.
1) . Francisco Marin y Mart inez..-14:xcedent e forzoso.
4 Juan Rivera y Atienza.—Id.
Julián Pellón. y López. Id. id.
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Francisco Rada y Socias. Id. id.
Angel Brandariz' y Millán.—Id. id.
'Peodomiro Sagastume y Mandia.— Id. id.Juan Gómez y Garcíl. Excedente voluntario.
CUER Q J GUARDALMACENES'
•
Guardalmacén de primera clase.
D. Francisco Millav y Pérez, Excedente forzoso.
Guardalmacén de segunda clase.
D. José Gómez Vicedo. Excedente forzoso.
Guardalmacenes de tercera clase.
D. Juan Navarro Mazón.—Excedente forzoso.
« Manuel Lombardero v Rivas —Id id.




Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
vengo en disponer, que el soldado de Infantería de
Marina, perteneciente A. la Compañia de, Ordenanzas
José Castro Vispalia, cause baja en ;la misma y alta
en el segundo Regimiento de guarnición (III Ferro]; y
para cubrir la vacante que resulta en la citada Com
pañia, que pase destinado á la misma el de la propia
clase José Vila Nogu&, que actualmente pertenece á
la 4. compañia del primer batallón del tercer Regi
miento del Cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 deOctubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete.
Excino. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicciónde Marina en la Corte..
Excmo. Sr..CapitánGeneral del Departamento deFerro'.
Excmo. Sr.Capitán General del Departamento de
artagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
.......011■11111.111.11111%.•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el soldado de Infantería de Marina, perteneciente
á la Compañía de Ordenanzas, Marcelino Purriños
Faraldo, en solicitud de quince dias de licencia por
asuntos propios para Betanzos (Coruña); de orden
del Sr. Ministro de Marida, vengo en acceder á lo so
licitado, y disponer cause baja en dicha Compañia yalta en el 2.° Regimiento del Cuerpo, de guarnición en
Ferro', donde deberá presentarse al terminar dicha
licencia.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 29 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. VicealmiranteJefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departarrxento de
Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas






compilado de las disposiciones legales
de más fromente aplicación en la Marina militar y en la icercant





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayJr, .3%1 de
gran utilidad para tgdos los que necesiten consultar la legip;la
ción marítima y se vende al precio Je »I pesetas.
ANUNCIOS
IMPIRMSCDS
le venta en la Administración de este Boletín
jeudamservicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas... .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
je San Hermenegildo
Hoas de servicio generales.
Cartilla de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares
Catálogo d31 Museo naval.
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 • . •
Id. id, id. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centimetros.. • •
Derecho maritimo de Godirxez •
Tablas de reducción de pesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales • •
Pts. Cts.
•■••■•■.
o 10
1 00
1 00
1 00
1 00
o 75
00
1 50
o 05
o 75
1 00
2 50
1 25
o 50
10 00
4 00
0 50
